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Many local cities lose population in their central area. Kanazawa City started grant projects for promoting housing 
activities in the central area as one of housing policies since 2001. It is fairly unique system and necessary to evaluate 
this project to use more effectively in the future. This study aim is to evaluate this project through questionnaire 
survey against households. Households, who have received and not received grants for their housing activities, are 
selected for comparison study. Factors are studied such as household characteristic, building indices, reasons for 
application of the grant and its satisfaction level using questionnaire data. As a result of this study, it is clarified that the 
grant system has a certain level effective, especially for housing activities for younger households moving in the 
central area from outside area. Some proposals are also presented. 
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表１ 調査票の回収結果 
利用者 未利用者 合計
回収数:A 143 121 264
拒否数:B 20 35 55
回収率(%):A/(A+B) 87.7 77.6 82.8
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現在地 117 (81.3) 19 (13.2) 8 (5.6) 144 (100.0)
まちなか区域内 13 (18.6) 54 (77.1) 3 (4.3) 70 (100.0)
まちなか区域外 16 (32.0) 33 (66.0) 1 (2.0) 50 (100.0)



















































30歳未満 3 (42.9) 4 (57.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (100.0) 428.6
30歳代 3 (6.4) 32 (68.1) 6 (12.8) 1 (2.1) 0 (0.0) 2 (4.3) 3 (6.4) 47 (100.0) 663.8
40歳代 5 (8.6) 27 (46.6) 16 (27.6) 3 (5.2) 0 (0.0) 3 (5.2) 4 (6.9) 58 (100.0) 748.3
50歳代 4 (7.8) 18 (35.3) 21 (41.2) 3 (5.9) 4 (7.8) 1 (2.0) 0 (0.0) 51 (100.0) 902.0
60歳代 11 (19.6) 18 (32.1) 17 (30.4) 1 (1.8) 3 (5.4) 1 (1.8) 5 (8.9) 56 (100.0) 692.9
70歳以上 8 (26.7) 6 (20.0) 4 (13.3) 3 (10.0) 2 (6.7) 0 (0.0) 7 (23.3) 30 (100.0) 566.7
不明 1 (6.7) 2 (13.3) 1 (6.7) 1 (6.7) 1 (6.7) 0 (0.0) 9 (60.0) 15 (100.0) 373.3
合計 35 (13.3) 107 (40.5) 65 (24.6) 12 (4.5) 10 (3.8) 7 (2.7) 28 (10.6) 264 (100.0) 700.8



















































































1人 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (100.0) 12 (100.0)
1人（中高齢単身） 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100.0) 2 (100.0)
2人 0 (0.0) 4 (8.2) 45 (91.8) 49 (100.0)
3人 1 (1.5) 9 (13.6) 56 (84.8) 66 (100.0)
4人 2 (3.3) 19 (31.1) 40 (65.6) 61 (100.0)
5人 2 (7.7) 9 (34.6) 15 (57.7) 26 (100.0)
5人（中高齢単身含） 2 (14.3) 3 (21.4) 9 (64.3) 14 (100.0)
6人 0 (0.0) 2 (40.0) 3 (60.0) 5 (100.0)
6人（中高齢夫婦含） 2 (14.3) 3 (21.4) 9 (64.3) 14 (100.0)
合計 9 (3.6) 49 (19.7) 191 (76.7) 249 (100.0)
X:延べ床面積　A:最低居住水準　B:都市居住型　C:一般型
世帯数（%）


















1人 1 (8.3) 0 (0.0) 11 (91.7) 12 (100.0) 12 (100.0)
1人（中高齢単身） 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100.0) 2 (100.0) 2 (100.0)
2人 0 (0.0) 4 (8.2) 41 (83.7) 45 (91.8) 49 (100.0)
3人 1 (1.5) 11 (16.7) 44 (66.7) 56 (84.8) 66 (100.0)
4人 6 (9.8) 9 (14.8) 25 (41.0) 40 (65.6) 61 (100.0)
5人 0 (0.0) 4 (15.4) 11 (42.3) 15 (57.7) 26 (100.0)
5人（中高齢単身含） 3 (21.4) 1 (7.1) 5 (35.7) 9 (64.3) 14 (100.0)
6人 0 (0.0) 2 (40.0) 1 (20.0) 3 (60.0) 5 (100.0)
6人（中高齢夫婦含） 2 (14.3) 1 (7.1) 6 (42.9) 9 (64.3) 14 (100.0)
合計 13 (5.2) 32 (12.9) 146 (58.6) 191 (76.7) 249 (100.0)
x:延べ床面積から人数ごとの一般誘導居住水準を引いた面積　ｒ:余裕室面積
世帯数（%）




現在地 4 (2.8) 23 (16.0) 7 (4.9) 16 (11.1) 7 (4.9) 26 (18.1) 103 (71.5) 59 (41.0) 12 (8.3) 0 (0.0) 15 (10.4) 144
まちなか区域内 8 (11.8) 21 (30.9) 3 (4.4) 9 (13.2) 19 (27.9) 37 (54.4) 17 (25.0) 9 (13.2) 2 (2.9) 6 (8.8) 14 (20.6) 70
まちなか区域外 5 (10.4) 7 (14.6) 5 (10.4) 5 (10.4) 17 (35.4) 10 (20.8) 8 (16.7) 4 (8.3) 2 (4.2) 4 (8.3) 11 (22.9) 50


































現在地 63 (43.8) 81 (56.3) 144 (100.0)
まちなか区域内 51 (72.9) 19 (27.1) 70 (100.0)
まちなか区域外 29 (58.0) 21 (42.0) 50 (100.0)







































































































































































































































89 (98.9) 1 (1.1) 90 (100.0) 
- - -
78 (91.8) 7 (8.2) 85 (100.0) 
4 (100.0) 0 (0.0) 4 (100.0) 
5 (100.0) 0 (0.0) 5 (100.0) 
- - -
0 (0.0) 20 (100.0) 20 (100.0) 
200 (100.0) 0 (0.0) 200 (100.0) 








196 (100.0) 0 (0.0) 196
表10 壁面の素材 世帯数（％）
利用者 170 （85.0） 25 ） （2.5） 200 （100.0）
未利用者 106 （53.0） 27 ） （19.5） 200 （100.0）
合計 276 （69.0） 52 （13.0） 28 （7.0） 44 （11.0） 400 （100.0）
注）複数の素材の組み合わせなど
合計塗壁（風） 板張り（風） その他注)タイル
（12.5 0 （0.0） 5




利用者 95 (66.4) 8 (5.6) 41 (28.7) 5 (3.5) 19 (13.3) 10 (7.0) 143
未利用者 53 (43.8) 11 (9.1) 20 (16.5) 7 (5.8) 9 (7.4) 36 (29.8) 121
















































6 (25.0) 18 (75.0) 24 (100.0) 
23 (22.8) 78 (77.2) 101 (100.0) 
27 (29.3) 65 (70.7) 92 (100.0) 
8 (66.7) 4 (33.3) 12 (100.0) 
10 (31.3) 22 (68.8) 32 (100.0) 
47 (23.5) 153 (76.5) 200 (100.0) 









8 (17.0) 39 (83.0) 47 (100.0) 
塀・門・生垣あり塀・門・生垣なし 合計
15 (28.8) 37 (71.2) 52 (100.
8 (20.0) 32 (80.0) 40 (100.外車庫（ 根あり）
上；利用者　下；未利用者　世帯数（％）
44 (93.6) 2 (4.3) 1 (2.1) 47 (100.0) 
48 (92.3) 3 (5.8) 1 (1.9) 52 (100.0) 
) 40 (100.0) 
18 (75.0) 5 (20.8) 1 (4.2) 24 (100.0) 
85 (84.2) 16 (15.8) 0 (0.0) 101 (100.0) 
80 (87.0) 10 (10.9) 2 (2.2) 92 (100.0) 
164 (87.2) 22 (11.7) 2 (1.1) 188 (100.0) 
146 (86.9) 18 (10.7) 4 (2.4) 168 (100.0) 


































































現在地 38 (60.3) 23 (36.5) 8 (12.7) 22 (34.9) 5 (7.9) 63
まちなか
区域内 24 (48.0) 10 (20.0) 2 (4.0) 22 (44.0) 3 (6.0) 51
まちなか
区域外 13 (44.8) 8 (27.6) 1 (3.4) 9 (31.0) 3 (10.3) 29

























表14 制度を利用しない理由 (2) 共同住宅への補助制度は平成 13 年度から実施されており，現時点で
は実績が少ないため，本研究では対象外とした． 
　　世帯数（％）
30歳未満 1 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (66.7) 0 (0.0) 3 (100.0)
30歳代 6 (50.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 2 (16.7) 3 (25.0) 12 (100.0)
40歳代 8 (32.0) 2 (8.0) 0 (0.0) 7 (28.0) 8 (32.0) 25 (100.0)
50歳代 4 (20.0) 7 (35.0) 0 (0.0) 5 (25.0) 4 (20.0) 20 (100.0)
60歳代 8 (25.8) 13 (41.9) 0 (0.0) 6 (19.4) 4 (12.9) 31 (100.0)
70歳以上 6 (26.1) 5 (21.7) 0 (0.0) 4 (17.4) 8 (34.7) 23 (100.0)
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